



































































(Q ) = M ax
Q
[ (a - bQ ) - m ]Q ( 1. 1)
其中 a> 0, b> 0, m > 0, c(Q )是利润函数, (a- bQ )是贷款价格,这种函数形式实际上暗含了边
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型 (Dou rno t gam e)来对银行的竞争行为加以分析。







ci (q1,… , qn ) = qi (a - b∑
i
qi ) - ci (qi )　 i= 1, 2, …, n ( 2. 1)
进一步由纳什均衡的定义,通过对每家银行的利润函数求一阶偏导可知其反应函数 ( react ion
fun ction )为: q
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的存款额都为 q, 将 q
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　　 (三 ) 单个银行最佳存款规模的确定:斯坦克尔伯格均衡
　　在古诺均衡中要求 n家银行同时作出决策,这个假定与实际相差太远。大多数情况下是少
数银行首先挑起“存款大战”, 比方说有些银行 (领先者 )会通过变相提高存款利率的方式来强
占他人市场份额。 注意到尽管央行三令五申对此加以禁止,但是恶性竞争现象仍时有发生,这
说明“先下手为强”确实能为领先者带来暂时的超额收益,在这种情况下我们就说领先者具备
了某种“先动优势” ( f irst-m ove r advan tage)。当然别的银行 (跟随者 )也不会坐看存款资源的流
失,他们也会纷纷效仿,采取针锋相对的反制措施。不同于静态博弈的是,这时候经济主体的决
策是在观察到另一方的行动结果后才作出的,因此它们的竞争行为就属于动态博弈范畴,应该
运用斯坦克尔伯格模型 ( S tacke lbe rg gam e)加以分析。 为了寻找子博弈精炼纳什均衡 ( sub-
gam e perfectness N ash equ ilibrium ), 我们可采用逆向归纳法先求出跟随者的反应函数,再将
它代入到领先者的目标函数中以求得最终均衡结果。





cf (qf, ql ) = qf {a - b [ql+ (n - 1)qf ] - m } ( 3. 1)










cl [ql, sf (ql ) ]= ql {a - b [ql+ (n - 1) sf (ql ) ] - m } ( 3. 3)
解出上式的一阶条件可求出领先者的存款总额为: ql= (a- m ) /2b ( 3. 4)。 在这个线性模型中
ql独立于跟随者的数目并等于垄断条件下的利润。通过 ( 3. 2)式对 ql求导我们发现跟随者反
应函数的斜率为 ( - 1 /n), 这也意味着领先者的存款总额每上升一个单位,单个跟随者的最佳
存款总额就会下降 ( - 1 /n)个单位。 将 ( 3. 4)的结果代入到 ( 3. 2)式中可求出跟随者的存款数
额为 qf= (a -m ) /2bn,因此在斯坦克尔伯格均衡中总的存款数额为:
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